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　頻出語上位 20 項目を一覧にした（表 1）。
福祉分野のキーワードを含む文章を抽出した
ため、関連したものが上位に挙がった。
 抽出語 頻度 
1 実践 387 
2 知 129 
3 福祉 124 
4 経験 118 
5 概念 96 
6 社会 63 
7 自分 62 
8 自ら 50 
9 形成 49 
10 現場 48 
11 振り返る 47 
12 専門 45 
13 利用 42 
14 体験 39 
15 過程 36 
16 言語 36 
17 研究 31 
18 影響 30 
19 支援 30 
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には “ 根拠ある実践 ” が必要であり、それぞれ









































「 主 体 性 」」<https://www.youtube.com/
watch?v=-ghn3iVZsdQ&feature=emb_











門 Excel と KH Coder でわかるデータ分
析」 オーム社
